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Abstract
Background: Pain control is one of the most important therapeutic goals during surgical
procedures, especially in the field of orthopedics. The aim of this study was to determine the
severity of acute pain after operation and patients' satisfaction with pain control in orthopedic
ward of Bahonar hospital in Kerman in 1396.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study, 384 patients admitted to the
orthopedic ward of Shahid Bahonar Hospital of Kerman rvere evaluated. The information about
these subjects was recorded in a questionnaire including demographic information, type of
trauma, current state of consumption of narcotic cigarettes, pain intensity based on patient's
expression and descriptive degree of pain (ARS), and patient satisfaction from pain relief after
surgeryNumerical grading (NRS) was recorded 24 hours after surgery. Data were analyzed by
SPSS software version 22 atdP value less than 0.05 was considered statistically significant.
Findings: The results of the research on patients' satisfaction from postoperative pain relief
showed that75.5Yo of patients were completely dissatisfied,l5.4oh had poor satisfaction and
9.1%hadmoderate satisfaction with pain relief. None of the patients had complete satisfaction
with post-operative pain relief.
Conclusion: The present study showed that all patients are dissatisfied with pain relief after
surgery. Pain relief methods in patients undergoing surgery in university hospitals or at least in
Kermanhospitals were not effective andpatients, unfortunately, had to suffer from lateral pains
Of the surgery.
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